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Chantal Verdeil (éd.). Missions chrétiennes en terre d’islam (XVIIe-XIXe siècles). Turnhout,
Brepols, 2013, 407 p. (Anthologies de textes et documents missionnaires 5)
1 Il s’agit d’une anthologie de textes provenant de diverses congrégations missionnaires
ou de sociétés apostoliques ayant vécu au contact de musulmans en Iran, Syrie, Tunisie,
Algérie, Palestine ou en Anatolie, aux XVIIe et XIXe siècles. Les témoins retenus ne sont
pas  seulement  des  religieux  mais  comptent  également  des  gens  de  pouvoir,  des
étudiants  et  des  malades  fréquentant  les  institutions  scolaires  et  médicales  de  ces
congrégations. La diversité de ce paysage social contribue à élargir les perspectives sur
le rapport à l’islam et aux musulmans que ces personnes pouvaient avoir. Au-delà des
appartenances  confessionnelles  des  auteurs  de  ces  récits,  les  sources  réunies
permettent  une  approche  comparée  renouvelée  sur  les  diverses  démarches
missionnaires en milieu musulman.
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